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RINGKASAN
Satu kajian mengenai corak perbelanjaan 52 orang pekerja-pekerja kilang di asrama Perantau Paroi,
Seremban dan Blok 8, Flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor telah dijalankan dalam bulan Oktober-
November 1980. Hasil kajian menunjukkan bahawa 80.7 peratus responden mempunyai pendapatan kurang
daripada $200 sebulan. Kumpulan ini berbelanja lebih kurang 21 peratus untuk makanan, 26 peratus untuk
pakaian, 12 peratus untuk pengangkutan, 8 peratus untuk simpanan dan 14 peratus untuk membantu
keluarga. Analisis statistik menunjukkan bahawa perbelanjaan ke atas makanan, simpanan dan keluarga
bertambah mengikut pertambahan pendapatan. Amalim pengurusan kewangan responden dipengaruhi
oleh kawasan tempat tinggal, pendapatan, taraf pelajaran dan pendapatan keluarga.
SUMMARY
A study on expenditure patterns of 52 factory workers in Asrama Perantau Paroi, Seremban and
block 8, Flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor was carried out in October-November 1980. The study
indicated that 80.7 percent of the respondents had incomes less than $200 per month. This group spent
about 21 percent on food, 26 percent on clothing, 12 percent on transportation, 8 percent on saving and
14 percent on helping out with the family. Statistical analysis showed that expenditure on food, saving and
family increased as the income increased. Money management practices of the respondents were influenced
by location, income, educational level and family income.
PENGENALAN
Di Malaysia hari ini terdapat kira-kira 47,000
orang pekerja wanita yang bekerja di kilang-kilang
dan Ie bih setengah dari jumlah ini terdiri dari
gadis-gadis Melayu yang sebilangan besarnya
berasal dari luar bandar (Jamilah Ariffin, 1979).
Penghijrahan gadis dari desa ke bandar adalah
untuk meningkatkan taraf ekonomi dan untuk
mendapatkan kebebasan diri. Hasil kajian Rohana
(1980) menunjukkan bahawa kebanyakan gadis-
gadis kilang mempunyai pendapatan antara $100
hingga $200 sebulan. lni adalah masih di bawah
paras miskin mengikut taraf hidup di Malaysia
(Anon, 1980a). Dengan pendapatan yang kecil
ini mereka terpaksa membiayai makanan, pakaian,
temp at tinggal, pengangkutan dan hiburan di
samping membantu keluarga. Usaha ini menjadi
lebih sukar apabila mereka juga terpaksa menye-
suaikan diri dengan kehidupan di kota.
Hasil dari penyelidikan yang dijalankan
ke atas pekerja-pekerja kilang di Shah Alam
menunjukkan bahawa pekerja-pekerja yang ber-
pendapatan kurang dari $200 sebulan mem belanja-
kan 30% untuk makanan dan kurang dari 20%
untuk keperluan-keperluan lain seperti pakaian,
tempat tinggal, kesihatan, pelajaran, hiburan dan
pengangkutan. Bagi mereka yang berpendapatan
lebih dari $200 sebulan mereka membelanjakan
lebih dati 40% dari jumlah pendapatan untuk
makanan dan mempunyai jumlah simpanan yang
lebih tinggi (Anon, 1980b).
Cara seseorang membelanjakan wang dan
mem bahagikan wang untuk kategori-kategori ter-
tentu adalah penting kerana ia akan menentukan
-------------------------------------------------_.
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HASIL KAJIAN
Latarbelakang Responden
Responden dalam kajian ini terdiri dari gadis-
gadis yang berumur antara 16 hingga 17 tahun.
Terdapat 24 orang (46.2%) berumur antara 16-19
tahun 23 orang (44.2%) berumur antara 20-23
tahun'dan 5 orang (9.6%) berumur antara 24-27
tahun. Data ini jelas menunjukkan bahawa respon-
den di dalam kajian ini adalah golongan muda
Jadual1
Tar:if Pendidikan Responden
keselamatan dan kesejahteraan hidup. Perbelanjaan
yang cukup untuk mendapat makanan seimbang,
keadaan pakaian dan perumahan yang selesa,
masa rehat yang sesuai akan mempengaruhi daya
pengeluaran dan pemikiran individu. Masalah
pengagihan pendapatan di kalangan kumpul~n
berpendapatan rendah perlu dikaji untuk menehti
setakat mana keperluan asas dapat dipenuhi. Satu
kajian corak perbelanjaan pekerja-pekerja kilang
telah dijalankan pada bulan Oktober-November
1980 di kalangan 52 orang pekerja kilang yang
tinggal di Asrama Perantau Paroi, Seremban dan
Flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Sungai Way. Objektif utama kajian ini adalah
untuk mengkaji corak perbelanjaan pekerja-
pekerja kilang dan tingkahlaku mereka sebagai
pengguna.
Sam pel terdiri daripada semua penghuni
yang masih belum berkahwin iaitu 80 orang dari
Asrama Perantau dan 53 orang dari Blok 8 Flat
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Sebanyak
135 borang soalselidik telah dibahagikan kepada
sampel untuk diisikan sendiri. Tujuan-tujuan
kajian juga diterangkan kepada sampel sebelum
soalselidik diberikan. Responden diberi masa satu
minggu untuk mengisi borang soal-selidik tersebut.
Di akhir tempoh yang diberi, sebanyak 30 borang
soalselidik telah diku tip semula dari Asrama
Perantau dan 22 borang soalselidik dari Flat
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor iaitu hanya
40 peratus dari jumlah borang soalselidik yang
telah dibahagikan. Data-data yang dikumpulkan
telah dianalisis secara manual dan statistik asas
















Sebilangan besar responden berpendapatan
antara $100-$200 sebulan, terdapat juga mereka
yang berpendapatan kurang dari $100. Cuma
9 orang (17.3%) sahaja yang berpendapatan
lebih daripada $200 sebulan. Seramai 63.5%




jumlah pendapatan yang kecil ini untuk per-
belanjaan yang perlu dipenuhinya. Purata per-
belanjaan responden untuk makanan dalam kajian
ini adalah $40.04. Responden yang berpendapatan
$100-$200 berbelanja sebanyak $35.20 sedangkan
mereka yang berpendapatan lebih tinggi berbelanja
lebih untuk makanan (Jadual 3).
yang baharu tamat persekolahan Tingkatan V atau
III. Taraf pelajaran mereka dapat dilihat dalam
jadual 1.
Hasil kajian ini sejajar dengan hasil kajian
J amilah (1979) yang mendapati kebanyakan
gadis kilang mempunyai kelulusan dan terpaksa
berhijrah ke bandar mencari pekerjaan untuk
rnembantu keluarga (4). Lebih kurang 80% res-
ponden (42 orang) dalam kajian ini datang dari
keluarga berpendapatan kurang daripada $300
sebulan. Kebanyakan ketua keluarga mereka
terdiri dari petani (61.5%). Keadaan ini menjadi
lebih serius lagi apabila didapati seramai 71.2%
respond~n mempunyai adik beradik lebih dari
6 orang. Semua responden dalam kajian ini berasal
dari daerah luar dari kawasan mereka bekerja.
Purata umur yang rendah adalah sejajar
dengan lama bekerja. Seramai 33 orang (63.5%)
responden baru bekerja antara 1-12 bulan, 23.1 %
telah bekerja antara 13-24 bulan dan hanya
6 responden (11.5%) yang telah bekerja lebih dari
24 bulan (seorang responden tidak menjawab
soalan ini). Lama mereka telah bekerja akan
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Jadua13
Purata Perbe1anjaan Makanan Mengikut Pendapatan
< 100 32.50 2
100 - 200 35.20 40
201 - 300 63.30 7
301 - 400 70.00 2
Melihat dengan lebih dekat tentang per-
belanjaan makanan, seramai 45 orang (86.5%)
membuat peruntukan untuk maka~an basah dan
46 orang (88.5%) membuat peruntukan untuk
makanan kering. Wa1au bagaimanapun cuma
27 responden (60%) daTi mereka yang membuat
penintukan makanan basah, mendapati peruntukan
itu mencukupi, sedangkan yang lainnya mendapati
peruntukan itu tidak mencukupi. Sementara itu
cuma 29 (63%) daTi mereka yang membuat per-
untukan makanan kering mendapati peruntukan
itu mencukupi. Seramai 20 responden (38.5%)
menyatakan perbelanjaan untuk makanan yang
mereka buat tidak mencukupi untuk keperiuan
diri sendiri. Sebilangan besar responden (lebih
dari 55%) membuat perancangan dan melaksana-
kan rancangan pembelian mereka.
Sebanyak $41.32 dibelanjakan untuk pakaian
oleh 38 responden. Secara keseluruhan mereka
yang berpendapatan rendah berbelanja lebih
rendah dari mereka yang berpendapatan lebih
tinggi. Seramai 20 responden yang berpendapatan
$100-$200 membelanjakan $39.20 manakala
11 responden yang berpendapatan $201-$300
mem belanjakan $51.70 untuk pakaian. Seramai
34 (63.4%) responden membuat peruntukan bagi
pakaian yang secara keseluruhannya adalah tinggi
dibandingkan dengan pendapatan mereka. Seramai
61.5% responden menyatakan bahawa perbelan-
jaan untuk pakaian mereka mencukupi sedangkan
yang lain (38.5%) menyatakan perbelanjaan
untuk pakaian mereka tidak mencukupi. Cuma
27 (51.9%) responden merancang pembelian
pakaian mereka sedangkan yang lain membeli
tanpa merancang. Faktor keperluan merupakan
faktor utama pembelian pakaian diikuti oleh
faktor kesesuaian, harga, rakan dan iklan.
$200 (n = 16)
Pendapatan




Pengangkutan $18.29(11.8) $13.80( 5.6)
Simpanan $12.94( 8.4) $39.29(15.9)
Bantuan untuk
ke1uarga $22.29(14.4) $42.50(17.2)
Simpanan cuma dapat dipertimbangkan oleh
responden dalam kajian ini setelah semua perbelan-
jaan lain diselesaikan. Seramai 65.4% responden
membuat peruntukan simpanan berjumlah antara
$10-$100 sebulan. Purata simpanan bulanan
adalah $20.65 yang disimpan di pejabat pos
atau secara 'bermain kutu'. Kebanyakan mereka
menyimpan untuk kegunaan masa hadapan dan
juga masa kesempitan wang. Ini sejajar dengan
keadaan pekerjaan yang tidak terjamin. Cuma
18 (34.6%) responden memiliki insuran yang
disediakan oleh pihak kilang melindungi mereka
dari bahaya-bahaya pekerjaan, kemalangan dan
kecederaan. Usaha untuk memperbaiki keadaan
ekonomi keluarga adalah satu faktor yang men-
dorong anak muda bekerja. Seramai 78.8% res-
ponden mem bantu keluarga mereka setiap bulan
walaupun 21.1% yang lain akan membantu apabila
kedapatan lebihan wang. Jumlah bantuan adalah
antara $10 hingga $100 sebulan. Purata bantuan
bulanan bagi semua responden adalah $28.63.
Semangat untuk membantu adalah kuat di mana
65.4% responden masih tidak berpuas hati dengan
bantuan yang diberikan. Terdapat 80.8% respon-
den bercadang untuk menambahkan lagi bantuan
yang diberikan.
Jadual4
Purata Perbelanjaan Bulanan Mengikut Pendapatan
tetaPftertentu untuk hiburan. Mereka selalunya
menghabiskan masa dengan menonton TV, mem-
baca dan bersiar-siar, iaitu aktiviti yang tidak
memerlukan perbelanjaan yang banyak. Dalam
aspek pengangkutan, perbelanjaan ini tidak pen-
ting di kalangan responden. Sebilangan besar
responden berbelanja antara $4-$20 untuk peng-
angkutan ke tempat kerja dan balik kampung.









Kajian ini menunjukkan bahawa responden
tidak mem buat peruntukan (perbelanjaan) yang ( ): Peratus perbelanjaan dari pendapatan
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Jadual 4 rnenunjukkan bahawa perbelanjaan
ke atas rnakanan rnerupakan perbelanjaan yang
penting terutarna bagi responden yang berpen-
dapatan $200 ke atas. Kepentingan perbelanjaan
rnakanan ini juga telah dibuktikan oleh kajian-
kajian terdahulu yang dibuat oleh Cocker (1966),
Britton (1968), Kok dan Cheong (1974) dan
Anon (1980a).
Jurnlah perbelanjaan rnakanan responden
dalarn kajian ini lebih rendah dibandingkan dengan
Laporan Ekonorni 1979/80 yang rnenyatakan
rnereka yang berpendapatan kurang dari $200
rnernbelanjakan kira-kira 30% daripada pendapatan
untuk rnakanan. Perbezaan ini rnungkin ujud
disebabkan responden berkongsi di dalarn per-
sediaan rnakanan. Perbelanjaan untuk rnakanan
rnernpunyai hubungan positif yang kuat dengan
pendapatan (r = 0.69). Mereka yang berpen-
dapatan tinggi didapati rnernbelanjakan wang yang
lebih tinggi dari rnereka yang berpendapatan
rendah. lni adalah selaras dengan hasil kajian
Britton (1968).
Perbelanjaan· pakaian adalah sebanyak 26%
dari pendapatan bagi responden yang berpen-
dapatan kurang dari $200 dan 19% dari pen-
dapatan responden yang berpendapatan 1ebih
$200. Walau bagairnanapun jurnlah yang dibelanja-
kan oleh kurnpu1an kedua ada1ah lebih besar.
Perbelanjaan lain secara keseluruhannya juga
bertarnbah rnengikut pendapatan.
Tingkahlaku pengguna dilihat dari dua aspek
penting iaitu peruntukan dan perbelanjaan. Kiraan
rnata diberikan untuk rnengukur pencapaian
responden di da1arn perbelanjaan. Kategori kiraan
rnata ada1ah 41-55 baik, 27-40 sederhana dan
tidak baik bagi kiraan rnata 12-26.
Serarnai 19 responden terrnasuk di dalarn
ka tegori baik, 20 sederhana dan 13 tidak baik.
Terdapat perbezaan signifikan antara kiraan rnata
responden di Paroi dan PKNS. Lebih rarnai res-
ponden di Paroi berada di dalarn kategori tidak
baik (11 orang) berbanding dengan hanya 2 orang
dati perurnahan PKNS. Sedangkan di dalarn
kategori baik dan sederhana lebih kurang sarna
(J adual 5).
Perbezaan ini juga secara tidak langsung
dipengaruhi oleh pendapatan responden di mana
ke banyakan responden Paroi berpendapatan ren-
dah sedangkan kebanyakan responden PKNS
berpendapatan lebih tinggi. Ujian statistik korelasi
rnenunjukkan kaitan antara pencapaian kiraan
rnata dengan pendapatan, dengan nilai r = 0.36.
Responden yang berpendapatan lebih tinggi
rnenguruskan perbelanjaan mereka lebih baik dari
responden yang berpendapatan rendah. Perbezaan
taraf pelajaran telah menunjukkan perbezaan
kiraan rnata pengurusan. Seramai 12 (63.2%)
datipada rnereka yang mendapat kiraan rnata baik
terdiri daripada rnereka berkelulusan SPM/MCE.
Curna 29.2% rnereka yang berkelulusan SRP/LCE
terrnasuk dalam kategori baik.
Selain dari itu didapati responden dari keluarga
yang berpendapatan lebih tinggi mernpunyai
kiraan rnata pengurusan lebih baik dari responden
yang datang dari keluarga berpendapatan rendah.
lni rnungkin disebabkan responden dari keluarga
berpendapatan tinggi telah biasa rnenguruskan
wang sendiri sedangkan kumpulan satu lagi tidak
berpeluang berbuat dernikian.
KESIMPULAN DAN CADANGAN
Masa1ah utama yang dihadapi oleh pekerja-
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rendah dan tidak mencukupi. Dengan jumlah yang
terhad mereka terpaksa membiayai perbelanjaan
makanan, pakaian, pengangkutan, hiburan, sim-
panan di samping membantu keluarga di kampung.
Kos hidup di bandar yang semakin meningkat
dan pekerjaan yang tidak terjamin menambahkan
tekanan ke atas pekerja-pekerja kilang ini. Secara
keseluruhan pekerja-pekerja kilang yang dikaji
mempunyai pengetahuan serba sedikit di dalam
menguruskan perbelanjaan mereka. Walaupun cara
pengurusan tidak berkesan, namun ujud usaha-
usaha untuk menguruskan perbelanjaan. Adalah
dicadangkan agar pihak-pihak tertentu dapat
menyediakan program pendidikan tidak formal
kepada golongan ini dalam bidang ekonomi
keluarga dan pendidikan pengguna agar mereka
dapat menjadi pengurus perbelanjaan yang efektif
dan pengguna yang bijak di pasaran.
Selain daTi saranan di atas, adalah dicadangkan
pekerja-pekerja kilang bekerjasama dan mencari
persefahaman agar dapat menubuhkan satu per-
tubuhan yang boleh menjaga kepentingan mereka
dari segi jaminan pekerjaan, pendapatan dan
juga masa depan. Kajian lanjut mengenai corak
perbelanjaan dan pengurusan di kalangan pekerja-
pekerja kilang di Malaysia perlu dijalankan.
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